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J . NR . 54/85 
FORSKRIFTER OMGJENNOMFØRING, KONTROLL OG FANGSTUT STYR FOR 
VAGEKVALFANGSTEN I 1985. 
Fiskeridirektøren har den 25. april 1985 i medhold av§ 7 i 
Fiskeridepartementets forskrifter av 27. mars 1985 om regulering 
av kvalfangsten i 1985, fastsatt følgende forskrifter: 
§ 1 
Det skal brukes sprenggranat under fangst i 1985. Det er ikke 
tillatt a ha om bord eller nytte andre harpuner enn granat-
harpuner. 
§ 2 
Det fangstfartøy som tillatelsen gjelder, skal ha følgende 
utstyr: 
a) Kanon av kaliber ikke under 2" <SOmm) anbrakt i jernpuller. 
Fartøyets baug skal være tilstrekkelig avstivet, slik at 
pulleren ved skuddavløsning ikke gir større svikt i overkanten 
enn 1/4" <6mm). 
b) Minst 3 forløpere, hver ikke under 45 favner. De skal tSle et 
strekk pa minst 1.500 kg. 
c> Fjæringsanordning som taler et strekk pa minst 1.500 kg og som 
han en vandring pa minst 1.500 kg. 
d) Maskindrevet spill til inn- og opphiving av kvalen. Spillet 
skal ha et trekkraft pa minst 1 .500 kg. 
e> Skytev§pen rifle med riflet Løp, kaliber 9mm eller større, og 
tilhørende ammunisjon med helmantlet kule som gir en anslags-
energi p§ minst 350 kgm (kilogrammeter> p§ 100 meters hold. 
<Ammunisjon med betegnelse "9,3x62. kal 9.27" tilfredsstiller 
disse krav>. 
f) Fartøyet skal videre ha en tønne fastgjort til masten. Tøn-nen 
skal være hvitmalt, men med et svart rundtgaende belte av 
30 cm bredde midt p§. 
§ 3 
Fartøyet skal ha minst 3 manns besetning. Konsesjonshaveren skal 
ha Ledelsen om bord. For tilfelle av sykdom eller annet gyldig 
forfall kan Fiskeridirektøren godkjenne en stedfortreder av 
mannskapet som selv fyller betingelsen for a fa konsesjon. 
Gjelder det annet forfall enn sykdom, er denne adgang begrenset 
til 14 dager i Løpet av sesongen. 
§ 4 
Fartøy som har opptatt jag pa kval har førsterett til jaget, slik 
at andre fartøyer ikke kan de l ta dette uten samtykke. 
§ 5 
Avlivningen skal gjøres pa slik mate at dyret ikke kommer tila 
Lide i utrengsmaL. Det er forbudt a Løsne skudd før forløper og 
Line er festet sammen og linens andre ende fastgjort om bord pa 
fartøyet. Det er ikke tillatt a slippe Linen fri før kvalen er 
avlivet. 
Anskutt kval som ikke er drept ved harpunskudd skal hu r tigst 
mulig avlives med rifleskudd i hoderegionen. 
Jag pa ny kval skal ikke opptas før anskutt kval er avlivet og 
blodtappet. 
Bruk av blaser er forbudt. 
§ 6 
For hver kval skal halefinnen kappes slik at det kan foretas 
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maling av bredde mellom ytterspissen og kløften i halefinnen. 
Breddem!Let skal innføres i fangstdagboka under rubrikken ~f209~! 
iQQQ9i_~~~1~r!2~~ Halefinnene skal ogsa paføres merker fortløpende. 
§ 7 
I de omrader som er angitt i Fiskeridepartementets forskrifter av 
27. mars 1985 om regulering av kvalfangsten § 6, punktene 1 og 2 
er det forbudt a dumpe andre kvalrester enn skjelett og 
innvoller. 
Dumping av kvalrester skal ikke skje slik at det kan hemme eller 
føre til ulempe for utøvelse av fiske eller er ti l allmenn 
genanse. 
§ 8 
Konsesjonshaveren skal gi vedkommende salgslag kontinuerlige 
meldinger om fangstene og dessuten føre fangstdagbok pa 
foreskrevet skjema over fangsten. Han skal sette seg nøy inn i de 
retningslinjer som blir gitt om føringen a v dagboken og følge 
disse nøyaktig. Konsesjonshaveren skal fortløpende fy lle ut 
spørreskjema om harpunering av avliving av kval. 
§ 9 
Konsesjonsdokumentet og aktuelle forskrifter om regulering av 
kyalfan~st skal oppbevares om bord. Forskriftene skal være til-
gJengel1ge for mannskapet. 
§ 10 
Uaktsom eller forsettelig overtredelse av disse forskrifter eller 
medvirkning hertil straffes i henhold til Lov omav saltvannsfiske 
av 3. juni 1983 § 53. Forsøk straffes pa samme mate. 
Som vedlegg til denne forskrift er instruksjon for hvordan 
kutting av halefinne skal foretas. 
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INSTRUKS FOR KUTTING~ MALING OG MERKING AV HALEFINNE 
- KUTTET SKAL LEGGES SOM VIST PA FIGUREN. 
NB . KLØFTEN I HALEFINNEN SKAL VÆRE MED PA DEN AVS KAR ETE 
DEL. AVSTAND FRA SPISSEN TIL KLØFTEN SKAL MALES I CM, 
OG MALET NOTERES I FANGSTDAGBOKEN . UNDER ANGJELDENDE HVAL 
I RUBRIKK HVALART. HALEFINNEN SKAL MERKES SOM VIST 
PA FIGUREN. MERKINGEN SKAL VÆRE FORTLØPENDE, D.V.S. 
HVAL NR. 1 SKAL HA MERKELAPP MED NR. 1. 
VEDLAGTE MER~ER SKAL BRUKES. MERKENE FESTES MED EN 
KRAFTIG HYSSING. 
